



Eläinsuojclusasiatniehct valitsee ja niiden toiminta-alueen
määrää kuntakokous tai kunnan valtuusto, jos kunnassa sel-
laista on, kolmeksi vuodeksi kerrallaan kunnalle veroa mak-
savista ja kunnan alueella asuvista henkilöistä.
1 §•
Jos kuntakokous tai kunnan valtuusto'niin tahtoo, voi
se nimittää asiamiehistöä eläinsuojeluslautakunnaksi ja valita
siinä tapauksessa lautakunnalle esimiehen.
2 §■
Asiamiesten iestävänä on:
1) Seurata piirissään kotieläinten hoitoa ja kohtelua, ja
jos näkee jonkun huonosti hoitavan tai kohtelevan eläimiään,
antakoon siitä asianomaiselle muistutuksen ja kehoituksen
paremmin hoitamaan ja kohtelemaan niitä. Jos eläimet tun-
tuvasti saavat kärsiä nälkää, vilua tai muuten huonon hoi-
don aiheuttamia kärsimyksiä, ilmoittakoon siitä Kainuun
eläinsuojelusyhdistyksen johtokunnalle.
2) Jos joku aiheetta tai ylenrnääräsesti pieksee hevosta,
tai muuta kotieläintä, varoittakoon asianomaista siitä, — jos
piekseminen käy kovin julmaksi tai jos ei hän varoituksia
tottele, ilmoittakoon siitä Kainuun eläinsuojelusyhdistyksen
johtokunnalle.
3) Jos joku vedättää niin kovia kuormia hevosella, että
ne tulevat sitä ylenmäärin rasittamaan, antakoon ajajalle,
ja jos hevonen ei ole ajajan, myös hevosen omistajalle siitä
varoituksen, jos se ei auta, ilmoittakoon siitä Kainuun eläin-
suojelusyhdistyksen johtokunnalle.
4) Jos joku käyttää ajoon hevosta, jonka olkapäät ovat
rikki, jalat vaivaiset ja hevonen kovasti ontuu, tai on hevo-
nen muuten ilmeisesti sairas, kieltäköön sitä ajoon käyttä-
mästä ja jos se ei auta, ilmoittakoon asian Kainuun eläin-
suojelusyhdistyksen johtokunnalle.
5) Jos joku yhtiö tai yksityinen ajattaa samalla paikka-
kunnalla suuremmassa määrässä tukkia, halkoja, hiomopuita
y. m. niin etteivät kaikki hevoset sovi työpaikalla olevien
talojen talloihin yöksi, on yhtiön laitettava talli tai muuten
järjestettävä niin, että kaikki hevoset pääsevät suojiin yöksi,
jotka suojat täytyy tehdä siksi lämpöiseksi, ettei vilustumisesta
ole pelkoa.
Asiamiehen tulee katsoa että työpaikoilla on tällaisia
suojia, ja että ajajat niissä hevosiaan pitävät, muussa tapauk-
sessa huomauttakoon siitä Kainuun eläinsuojelusyhdistyksen
johtokunnalle.
6) Jos joku aikomuksesta tappaa rauhotettuja eläimiä,
ilmoittakoon siitä Kainuun eläinsuojelusyhdistyksen johto-
kunnalle.
7) Jos joku teurastaa eläimiä niitä ensin tainnutta-
matta, tai muuten rikkoo teurastusasetusta vastaan, ilmoitta-
koon siitä Kainuun eläinsuojelusyhdistyksen johtokunnalle.
8) Muissa sellaisissa tapauksissa, jossa hän näkee ilmei-
sesti eläinrääkkäystä harjoitettavan, antakoon asianomaiselle
varoituksen ja jos se ei auta, ilmoittakoon siitä Kainuun
eläinsuojelusyhdistyksen johtokunnalle.
Henkilöä, joka kolme vuotta on asiamiehenä toiminut
ja hän haluaa siitä erota, älköön uudestaan valittako.
4 §■
Asiamiehen toimi on palkaton, ellei kunta toisin päätä.
Asiamiehet kuuluvat vapaajäseninä Kainuun eläinsuoje-
lusyhdistykseen, ja on heillä samat edut kuin maksavillakin
jäsenillä.
Enempiä ohjeita asiamiehille, antaa mainittu yhdistys
pyynnöstä korvauksetta.
Kajaanissa 1916 Kajaanin Sanomalehti- ja Kirjapaino-Oy.
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